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Yli 65 574 17,3
Sukupuoli
Mies 1 592 48,3
Nainen 1 704 51,7
Kansalaisuus
Suomen kansalainen 2 817 87,3
Muu 410 12,7
Koulutus
Perus- tai kansakoulu 1 270 39,6
Lukio tai ammattikoulu 1 282 40,0
Opisto tai korkeakoulu 656 20,4
Työmarkkina-asema
Kotona 240 7,3
Eläkeläinen 1 260 38,4
Työtön tai lomautettu 1 260 38,4
Opiskelija 215 6,6
Töissä määrä- tai osa-aikaisesti 185 5,6
Töissä pysyvästi 120 3,7
Asumismuoto
Omistus 527 16,0
Muu vuokra 2 162 65,6




Muutaman kerran vuodessa 752 23,9
Keskimäärin kerran kuukaudessa 633 20,1
Keskimäärin joka toinen viikko 816 25,9
Joka viikko 952 30,2
Ruoan hakeminen
Vain itselle 1 544 47,6
Itselle ja perheelle 1 380 42,6
Itselle ja muille 317 9,8
Aikuisia kotitaloudessa
1 2024 60,5
2 tai useampi 1 324 39,5
Lapsia kotitaloudessa
0 2 403 71,6
1 412 12,3
2 tai useampi 543 16,2
Tukien saaminen
Ei tukea 348 10,0
Ensisijaista 976 28,1
Ensisijaista ja asumistukea 815 23,5
Ensisijaista, asumistukea ja toimeen-
tulotukea
1 049 30,2
Toimeentulotukea ja asumistukea 286 8,2
Tulot pakollisten menojen jälkeen 






Yli 500 301 10,2
Tunnen itseni huono-osaiseksi
Täysin/osin eri mieltä 1 001 30,1
ei samaa eikä eri mieltä 667 20,1
Täysin/osin samaa mieltä 1 656 49,8
Ongelmia päihteiden käytössä
Täysin/osin eri mieltä 2 374 71,8
ei samaa eikä eri mieltä 289 8,7
Täysin/osin samaa mieltä 644 19,5
Ruoanjakelu on pärjäämiseni 
kannalta välttämätöntä
Täysin/osin eri mieltä 341 10,4
ei samaa eikä eri mieltä 239 7,3
Täysin/osin samaa mieltä 2 701 82,3
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YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 80 (2015):1 
N %
Elämään tyytyväisyys
Jatkuvasti/melko usein 2 108 62,9
Joskus 893 26,6
Hyvin harvoin 352 10,5
Elintasoon tyytyväisyys 
Jatkuvasti/melko usein 1 057 31,8
Joskus 1 132 34,0
Hyvin harvoin 1 136 34,2
Fyysiseen terveyteen tyytyväisyys
Jatkuvasti/melko usein 1 882 56,3
Joskus 887 26,5
Hyvin harvoin 574 17,2
Henkiseen terveyteen tyytyväisyys
Jatkuvasti/melko usein 2 241 67,0
Joskus 761 22,8
Hyvin harvoin 343 10,3
Masennus
Hyvin harvoin 1 363 42,2
Joskus 1 146 35,5
Jatkuvasti/melko usein 719 22,3
Yksinäisyys
Hyvin harvoin 1 348 41,6
Joskus 1 109 34,3
Jatkuvasti/melko usein 780 24,1
Nälkä
Hyvin harvoin 1 441 44,7
Joskus 1 082 33,6
Jatkuvasti/melko usein 702 21,8
Elämässä pärjääminen
Täysin/osin samaa mieltä 2 140 64,7
ei samaa eikä eri mieltä 469 14,2
Täysin/osin eri mieltä 699 21,1
Ihmisiin luottaminen
Täysin/osin samaa mieltä 1 544 46,7
ei samaa eikä eri mieltä 540 16,3
Täysin/osin eri mieltä 1 222 37,0
Viranomaisiin luottaminen
Täysin/osin samaa mieltä 1 746 52,7
ei samaa eikä eri mieltä 463 14,0
Täysin/osin eri mieltä 1101 33,3
Tulojen riittävyys menoihin
Täysin/osin samaa mieltä 821 24,9
ei samaa eikä eri mieltä 321 9,7
Täysin/osin eri mieltä 2 158 65,4
Kyky huolehtia veloista
Täysin/osin samaa mieltä 1 508 46,4
ei samaa eikä eri mieltä 435 13,4
Täysin/osin eri mieltä 1 309 40,3
Riittävä tuen saanti kaupungilta
Täysin/osin samaa mieltä 1 215 36,5
ei samaa eikä eri mieltä 485 14,6
Täysin/osin eri mieltä 1 625 48,9
Riittävä tuen saanti seurakunnalta
Täysin/osin samaa mieltä 1 730 52,8
ei samaa eikä eri mieltä 681 20,8
Täysin/osin eri mieltä 866 26,4
Tulevaisuudessa elämäni on parempaa
Täysin/osin samaa mieltä 1 659 50,2
ei samaa eikä eri mieltä 858 26,0
Täysin/osin eri mieltä 789 23,9
Saan ystäviltäni ja sukulaisiltani taloudellista tu-
kea tarvittaessa 
Täysin/osin samaa mieltä 1 411 42,3
ei samaa eikä eri mieltä 392 11,8
Täysin/osin eri mieltä 1 532 45,9
Tunnen itseni huono-osaiseksi
Täysin/osin eri mieltä 1 001 30,1
ei samaa eikä eri mieltä 667 20,1
Täysin/osin samaa mieltä 1 656 49,8
Minulla on ongelmia päihteiden käytössä
Täysin/osin eri mieltä 2 374 71,8
ei samaa eikä eri mieltä 289 8,7
Täysin/osin samaa mieltä 644 19,5
Ruoanjakelu on pärjäämiseni kannalta välttämä-
töntä
Täysin/osin eri mieltä 341 10,4
ei samaa eikä eri mieltä 239 7,3
Täysin/osin samaa mieltä 2 701 82,3
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Elämään tyytymät-






Keskiarvo 0,00 0,00 0,00
Keskiharjonta 0,81 0,81 0,79
Minimi –1,28 –2,03 –1,37
Maksimi 2,65 1,36 1,90
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